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表1現 在の保育形態の主な長所
主な長所 親協同組合型 労働者協同組合型
影響力の訂能性 62.6 384
自分の子どもの日常生活への参加 「68.4 19.9
楽しい雰囲気 62.6 662
積極的な職員 59.5 75.6
優れた教育姿勢 35.8 38.8
親の協力 50.0 **
社 会 的 ネ ッ トワー ク 30.0 6.5
妊娠中に席が確保できた 247 17.9
経済的に有利 32.6 10.4
民主的運営 21.1 3.5
平均/(総回答数) 4£/(916) 1まy(323),
実 数 ・ 190 201
注)単 位は%であるが、複数回答のため、合計すると100%
を超える。
対象は、それぞれの保育園に子 どもを通わせる親。
**は、労働者協同組合型保育園に子どもを通わせる
親には有効ではない。
出所)ペ ス トフ2000:271
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表2地 方自治体の保育と比較して、
以下の事柄は今日どうであるか
以下の項目における 「一定の
増加」の可能性*
親協同組合 労働者協同組合
あなた自身の労働への影響 42.3 81.0
あなた自身の責任 52.9 81.0
決定過程への参加 35.8 783
あなた自身のアイデアを試す 48.5 62.2
親 との交流 40.3』 27.7
労働の満足感 25.4 60.2
個人の発展 28.4 45.8
労働価値の仲間での分配
「22
.4 43.4
労働環境への影響 17.9 42.0
経営との接触 20.6 435
仕事上の地位' 12.2 24.1
不潔な大気や不潔な構内 18.2 12
より弾力的な労働時間 6ゆ 14.6
少 な、い摩 擦**3.0183
戸
全23項目の平均 20.6 3L5
注)調 査対象 者は各保育園 で働 く職員。(単 位は%)
索:以下の選択 肢があった。 「一定 の増加j「 い くらかの増加」
「不変∫ 「い くらかの減少」 「一定 の減少工。
**:この表では 「大 きな低下」 を示す割合が記入 されている。
尚、「大 ぎな増加」は親協同組合 が4.5%ミ労働 者協 同組合 が12%。
出所)ペ ス トフ2000:248
271一 スウ土一デンにおける分権の新展開
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1988199119931995199719992000
保育 1ユ
1
2.0 4.1 6.6 8.0 9.5ユ0.2
高齢者・障害者 曹 一 2.5 6.9 9.011.412.9
保健 ・医療 一 一 4.8 5.7 6.0 6.2 7.2
注)営 利 ・非 営 利 を含 む。
出所)Trydegard2001=92,106,116力囗藤 997:52
表4非 公的セクター事業数(1999年)
営 利 一 非営利 計
保育 2,878 8,053 10,931
高齢者 ・障害者 14,947 6,837 21,784
保健 ・医療 14,760 3,624 18,384
出 所)Trydegard2001:93,107,113
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      New Stage of Decentralization in Swedish Welfare State 
                              Miho OTA 
         Naw in Sweden each municipality has their own welfare-providing system. 
         Why did Sweden change her attitude in welfare providing in 1990s?In Sweden like other advanced 
       industrial countries there were great varieties of lifestyles' and people wanted to decide which service 
      they took. And of course they faced financial difficulties at the beginning of 1990s.. 
         But is it good enough to explain the changes in the Swedish welfare state? In this article I pay 
       attention to the decentralization i welfare providing and the new small cooperatives as a welfare 
      provider. And it shall be shown that Swedish welfare state had no alternative but to changeintothe 
      plural welfare-providing system by sketching that the services which policy-makers had decided had
      been different from the needs of people. 
      Key Words 
       swedish welfare state, decentralization, cooperative, welfare providing, unproportioned development 
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